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The audience is requested to stand during
the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Mary Kay Kane
Dean of the College
GREETINGS FROM THE Robert N. Shelton
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Vice Provost for Research
REMARKS John T. Hyatt, Valedictorian, Class of 1998
Hannah Yuen, Class of 1998
INTRODUCTION John T. Knox
Chair
Hastings Board of Directors
COMMENCEMENT ADDRESS Gerald Bard Tjoflat
United States Circuit Judge 
United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit
Jacksonville, Florida
FAREWELL REMARKS Michael Zamperini
Associate Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Leo Martinez,
Professor William Dodge
Faculty Sponsors: Gail Bird, Margreth Barrett,
Marsha Cohen, Rory Little
Alumni Sponsor: Eric M, Abramson, Class of 1981 
President, Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING REMARKS Dean Kane
Please remain seated until the Class of 1998 has exited.
A reception immediately follows the commencement ceremonies. Refreshments 
will be served in the exhibition hall on the lower level.




The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
John Thomas Hyatt
B.S., United States Military Academy, West Point, New York
Magna Cum Laude
(with high ho?ior)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Aaron M. Armstrong
Erika Ellertson Barnes
A. B., Harvard University
Jeffrey Neil Boozell






B.A., Cal State University Fullerton
James L. Day, Jr.
B.S., U.C. Davis 
Ella Foley-Gannon
B.A., University of Michigan
Christian E. Jaenike
Ronda Diane Jamgotchian 







Anne Elizabeth Senti-Willis (T) 
B.S., University of Illinois, 
Urbana-Champaign
Alton Stabinsky
B.A., University of Colorado, Boulder
Sayre E. Stevick 
Sarah Weinstein
B.A., Bryn Mawr College
Richard H. Zamboldi
B.S., Villanova University
Honors-elect continued next page
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Cum Laude
(with honor)
The persons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent 
of graduating students at the end of six semesters of work.
Steven B. Anderson
B.A., San Francisco State University 
Jason Randall Bartlett 
B.A., U.C. Davis 
James Theodore Bushnell 
B.S., U.C. Santa Barbara 
Trent Edward Campione 
B.S., University of Texas, Austin
Kate Cutler
B.A., U.C. Los Angeles 
John Mathes Dick 
B.A., Yale University;
M.B.A., U.C. Berkeley 
Andrew Bryan Dzeguze 
B.A., U.C. Berkeley 
Jared Joseph Eigerman (P)
A. B., Harvard College;
M.C.P., U.C. Berkeley
Lauren Beth Gibson
B. A., U.C. Santa Cruz 
Charles Tait Graves
B.S., U.C. Berkeley 
Carrie Jenean Grove
B.A., Cal Poly Pomona
Cynthia Lynn Hansen 
B.A., U.C. San Diego 
Grace Elizabeth Hoppin 
B.A., U.C. Berkeley 
Bradley Lewis Johnsen 
B.A., U.C. Los Angeles 
Malta Erin Kakos 
B.A., Boston College 
Kristen Deanne Kercher 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Christina Margaret Kotowski 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Melissa Renee Krum 
B.A., U.C. San Diego 
Kevin H. Lewis
B.S., Shepherd College
Tanya Bennett McGregor 
B.A., University of Pittsburgh 
Brian P. McKeever
B.A., U.C. Los Angeles
Peter Paul Meringolo
B.A., University of Notre Dame
Joshua A. Mills
B.A., University of Washington 
Jeff Moore
B.S., U.C. Los Angeles 
G. Aaron Myers
B.A.. Alfred University 
Margaret Ellen Tuohy Paige 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Mariah Anne Panza 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Sean Michael Pence 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Tamsen Plume
B.A., University of Virginia 
William P. Poovey (T)
B.A., U.C. Los Angeles 
Tracy Renee Roman 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Lisa A. Scanlon
B.A., Marquette University; 
M.P.A., Indiana University 
Jason F. Schwarz 
Minal Anil Shah 
B.A., U.C. Irvine 
Sheryl L. Skibbe
B.A., U.C. Los Angeles;
M.I.A., Columbia University 
Alison Le Tsao 
B.A., U.C. Berkeley 
Amy Kathleen Van Zant
B.A., M.A., Stanford University 
Timothy S.G. Young 
B.A., University of Hawaii; 
M.A., Cornell University
Joint Degree Candidates - May 1998
The following students are also candidates for the degrees indicated below, 
having completed the requirements for the Hastings Joint Degree Program.








Joint Degree Graduates - December 1997
The following December 1997 graduates have been awarded the degrees 
indicated below, having completed the Hastings Joint Degree Program.
Jennifer Lee Haworth 
M.A., Law and Diplomacy, Tufls University
Anna Jacobs
M.I.M., American Graduate School of 
International Management
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Bita Abdollahi
B.A., U.C. Los Angeles 
Lori Ann Adasiewicz
B.A., San Francisco State University
Stamos Todd Akrivos (L)
B.A., Wheaton College;
B.S., Bethel College 
Kimberly Marie Amick 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Melissa Anne Anes (D 
B.A., U.C. San Diego 
Richard D. Arko 
Kimberly R. Amal 
B.A., U.C. Berkeley 
Katharine Meredith Arthur 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Tracy Ashleigh-Kwietniak 
B.A., Regents College, SUNY 
William Travis Baird
B.A., B.S., University of Tennessee 
John D. Bakker 
Elizabeth Black Baldwin 
B.A., Oberlin College 
Joren S. Bass
B.A., Yale University 
Anthony M. Bedwell-Coll 
B.A., University of Michigan 
John T. Bell
B.A., Cal State Hayward 
Amanda Melissa Benson
B.A., Brigham Young University 
Amy Lyn Berbower 
B.A., U.C. Berkeley 
Laura S. Bernard
B.A., University of Michigan 
Rebecca Marie Biemat 
B.A., U.C. San Diego 
Robert Lewis Boco
B.A., U.C. Los Angeles 
Karine Bohbot (P)
B.A., U.C. Santa Barbara 
William Robert Booker II 
B.A., Brigham Young University 
John Michael Borkholder
B.A., University of North Carolina, 
Wilmington
Christopher Scott Bouffard 
B.S., U.C. San Diego 
James T. Breeden 
Daniel Charles Brown
B.A., Cal State University San Bernardino
G. Anthony Brown
B.A., Michigan Stale University 
Trudy Jane Brown (T)
B.A., B-A., University of Oklahoma 
Marshall L. Brubacher
B.A., Cal State University San Bernardino 
Corey Buffo
B.S., U.C. Berkeley 
Jennifer Ann Bunshoft 
B.A., Middlebury College 
Robert Brian Burlingame (L)
B.A., U.C. Los Angeles 
Dale Andrew Bums
B.A., University of Chicago 
Scott Joseph Cangelosi
B.A., University of Notre Dame 
Katherine Cooper Carlson 
B.A., U.C. Los Angeles 
J. E. Cartoni
B.A., Occidental College 
Isabelle Marie Castillo 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Roger C. Chan 
B.A., U.C. Berkeley
David Barbarino Chang
B.A., University of Southern California 
Trina Chatterjee
B.A., San Francisco State Univeristy
Patricia Jean Chen
B.S., U.C. Irvine 
Michelle Ann Childers 
B.S., B.A., U.C. Los Angeles 
Jason Y. Chun
A. B., U.C. Berkeley 
Elene Hwa-Ying Chung
B. A., U.C. Santa Cruz 
Jessica Bard Cisler (I)
B.A., U.C. Santa Cruz 
Jeffrey Ralph Cluett 
B.A., McGill University 
Maureen Denise Burke Cobarr 
B.A., University of Oregon
Vincent Paul Codispoti 
B.A., U.C. Irvine 
Afshin Coleman 
Brian R. Coleman
B.S.E.E., M.S.E.E., U.C. San Diego 
Julie A. Conboy 
Cartnen Chun-Kwong Cook 
B.S., University of Rochester;
M.S-, Santa Clara University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
John Collier Cox
B.A., U-C. Santa Barbara
Darren L. Cross
B.A., Cal State Northridge
Janis Marie Crum
B.A., Cal State University Sacramento; 
M-A., San Diego State University 
Eugenio Abellera Cruz 
B.A., U.C. Berkeley 
Yvonne D. Cudney
B.A., University of Michigan 
Sheryl Michelle Culotta 
B.A., Colgate University 
Saideh S. Dadras
B-A., U.C. Santa Cruz
Richard H. Dalrymple III
B.A., Cal Stale University Sacramento 
Richard Andrew Dana 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Eric Walter Danly (P)
B.A., Stanford University
Terrye D. Davis
B.A., Fort Valley State College
Laura Pedicini Dawson (P)
B.A-, Sarah Lawrence College
Shannon Michele DeNatly
B.A., Brigham Young University
James A. Demarais 
B.A., U.C. Irvine 
Brian M. Dennis 
Rise Athena Donlon CD
B.S., M.S., Cal State University Hayward
Diane Margaret Doolan
B.S., Southern Connecticut Stale University 
Elizabeth DeVee Dorman 
B.A., U.C. San Diego 
Christopher Brian Dort 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Christine E. Drake 
B.A., U.C. Irvine 
Amy Therese Dreyfus
B.A., U.C. Los Angeles
Valerie Marie Drogus
B.A., Allegheny College;
M.A., University of Alberta
Darci L. Dubreuil (L)
B.A., University of Massachusetts, Amherst 




B.A., U.C. San Diego 
Catherine Anne Dwyer 
B.A.,U.C. Berkeley 
Anthony Garcia Edwards 
B.A., University of Wisconsin 
Mary Jane Eisenberg 
B.A., U.C. Berkeley 
Stephen William Erickson 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Roger Wade Estey
B.A., American University of Paris
Charmaine Evans 
B.A., U.C. Los Angeles 
Scoff/I. Flaxman 
B.A., U.C. Davis 
Julia M. Fong
B.A., U.C. San Diego 
Richard G. Garcia 
William Foster Beckley Gardner CD 
B.S., U.C. Berkeley 
Polly Nora Gelfman 
B.A., Smith College
Emilio German Gonzalez 
B.A., Columbia University 
Paul Kepner Goodwin (L)
B.A., Pomona College
Nina Anne M. Greeley
B.A., Brown University;
M.A., U.C. Los Angeles
John Hays Griffin CT)
B.A., Cal State University Long Beach 
Anne Elizabeth Levin Gyemant 
B.A., U.C. Berkeley 
Emily Grace Haldeman 
B.A., U.C. Davis 
Christina Tavella Hall 
A.B., Stanford University 
Edward Han
A. B., U.C. Davis
Shawn George Hansen (L)
B. S., Brigham Young University
David Todd Hanson
B.A., San Diego State University 
Steven Perez Harris 
B.A., U.C. Berkeley 
Scoff /. Heard
Alexandra Catherine Hershdorfer 
B.A., Columbia University 
David J. Hill CD
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Rachel Shinobu Hill
B.A., University of Washington 
Deborah Ann Holm^en 
B.A., U.C. Los Angeles 
Vivian San Hong 
B.S., U.C. Berkeley 
Alisha Diane Hudson
B.A., San Diego State University 
Heidi Hudson
B.A., San Francisco Slate University 
Matthew John Hult 
B.S., U.C. Los Angeles 
Tanya L. Hunter
B.A., San Jose State University 
Robert Bruce Irons 
B.A., Whittier College
Elisa R. Jackson 
Alexis Brookshire Janssen 
B.S., U.C. Davis 
Ryan R. Jike
B.A., U.C. Los Angeles 
Jennifer Marie Joaquin 
B.A., U.C. San Diego 
Gcir Thorbjom Jonsson 
B.A., Yale University 
Jerzy Stefan Kamecki 
B.A., U.C. Los Angeles
Heather Judith Kane CD
B.A., U.C. Los Angeles 
John Thomas (Cub) Karabian 
B.A., B.S., U.C. Davis 
Stephen C. Kasher
B.A., University of Kansas 
Tran Tuan Khanh 
Anne Moonjung Kim 
B.A., U.C. Berkeley 
Emil Kim
B.S., U.C. Davis 
Heekyung Esther Kim 
B.A., U.C. Berkeley 
Jay C. Kim 
Peter K. Kim 
Susan Shin-Ae Kim 
B.A., U.C. Berkeley 
Max J. Kimura 
Paul Christopher Lacourciere 
B.S., Humlx>ldt State University 




B.A., U.C. Berkeley 
Dana Maloch Landrum (D 
B.A., University of Arkansas 
Stacy Marie Landry
B.S., Louisiana State University;
Ph.D., U.C. Berkeley 
Wendy St.Clair Lapham 
B.A., Lafayette College 
Robin E. Largent
B.A., Si>uthern Methodist University 
Audrey S. Lee 
Brian Yung-Yen Lee 
B.A., U.C. Los Angeles
Catherine M. Lee 
B.S., B.A., U.C. Berkeley 
Esther JiYong Lee 
B.A., U.C. Berkeley 
Gary Timothy Lee 
B.A., U.C. Berkeley;









B.A., U.C. Los Angeles
Jenny H. Lin
B.A., U.C. Los Angeles
Vincent Ming-Sheng Lin
B.S., B.A., Georgetown University
Eric S.C. Lindstrom 
B.A., U.C. Los Angeles 
D. Adam Lipson 
B.A., Reed College
Rob J. Liskey 
Arthur Junguo Liu
B.A., Southwest China Teacher's University; 
M.B.A., Cal State University Hayward 
William S. Logan (I)
Danielle Margaret London 
B.A., Tufts University 
Sharon E. Loughner
B.A., San Francisco Stale University
Suzanne Michelle Lowery
B.A., University of Washington
Stephanie Christine Lucia
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Love M. Macione
B.A., San Francisco State University 
Christopher Paul Mader 
B.A-, Cal State University Chico 
Matthew J. Mahan
A. B., U.C. Berkeley
Timothy Michael Majka
B. S., Ohio State University
Philip E. Malouf (T)
B.A., U.C. Berkeley 
Rajesh A. Mandlekar 
B.A., U.C. Los Angeles 
Phillip S. Marcus 
Renee Pilar Mariano
B.A., George Washington University; 
M.A., Yale University
William D. Marsh 
Krista Joy Martinelli 
B.S., Cornell University 
Julie Kate Masai
B.A., University of Maryland;
M.A., London Schot)l of Economics 
Robert A. Mathewson 
B.A., M B A., U.C Berkeley 
Michael Paul McDeavitt 
B.A., U.C. Berkeley 
Veronica Kristine McGregor 
B.A., San Francisco Slate University 
Alexis Susann McKenna 
B.A., American University 
Michael Patrick McVicker
B.A., M.I’.A., American University 
Allan R. Mendell 
B-S-, U.C. Los Angeles 
Andrea Beth MUavetz 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Richard A. Mitchell (T)
Paul Landon Moreland
B.A., University of Colorado, Denver
Christopher J. Morosoff 
B.S., U.C. Davis 
Allison Morse 
B.A., U.C. Berkeley;
M.A., Phillips Graduate Institute 
Robert E. Morton 
Andrea Mullarkey
B.A., Claremont McKenna College 
Marilyn Manal Munoz 
B.A., U.C. Davis 
Heather Noelle Muns 
B.A., Stanford University
Michelle E. Nepomuceno 
Brian Thien Nguyen 
B.A., Stanford University 
John Andrew Niedrick (I)
B.A., U.C. Santa Barbara 
Steve Sina Nikkhou 
B.A., B.A., B.A., U.C. Irvine 
Jason Nikola Nikolovski 
B.A., U.C. Los Angeles
Natasha M. Nolte
B.A., U.C. Los Angeles
Lisa Leah Shoshanna Noshay-Petro
B.P.S., Audrey Cohen College 
Daniel Michael O'Connell 
B.A., U.C. Santa Cruz;
M.A., San Francisco State University
Ciardn Anthony O'Sullivan
B.A., University College, Dublin, Ireland 
Mel T. Owens 
Michelle Ludmilla Pace 
B.A., U.C. Berkeley 
James Samuel Parkhill 
B.A., Bales College
Christopher Carle Kingsley Parkhurst 
B.A., U.C. Davis 
Matthew Gates Passmore 
B.A., U.C. Los Angeles 
Toshal Natasha Patel 
B.A., University of Georgia 
Jason Everett Victor Patty 
B.A., U.C. Riverside 
Richard M. Payne 
Joshua M. Perttula 
B.A., U.C. Irvine 
Kai Peters
B.A., U.C. Santa Barbara 
Molly Patricia Peterson 
B.S.F.S., Georgetown University 
Philip J. Pogledich
A. B., U.C. Davis
Tarquin David Preziosi
B. A., U.C. Los Angeles
Ruba Qashu
B.A., U.C. Berkeley 
Laudan Sarah Raissi 
B.A., U.C. Davis 
Verna Ramirez 
Kaushik S. Ranchod
B.S., University of Southern California 
Barbara Elizabeth Reaugh 
B.A., Claremont McKenna College
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Thomas Ailbe Rector
B.A., U.C. Los Angeles
Mary Bondy Reiten 
B.A., U.C. Berkeley 
Meghan Rhea
B.S., University of Pennsylvania 
Valerea D. Ridgeway 
Carl William Robertson Jr. (Chip) 
B.A., U.C. Berkeley 
Doretha Loretta Robinson 
B.S., U.C. Berkeley 
Mahsa Rohani (T)
B.A., U.C. Irvine 
Gilbert A. Romero 
Matthew Jeremy Rosen 
B.A., U.C. Berkeley 
Alexandra Abelsen Ross (L)
B.S., Northwestern University
Joanne Julia Ross
B.A., Sonoma State University 
Brett M. Rubin 
Debra Susan Sabah 
B.A., U.C. Los Angeles 
Derek William St. Pierre 
B.A., University of Florida 
David P. Saltzer (L)
Chantal M. Sampogna 
B.A., U.C. Berkeley 
Miriam Alicia Sanchez 
B.A., U.C. Berkeley 
David B. Sandelands, Jr.
B.S., Michigan State University 
Rodolfo Luciano Fong Sandoval 
B.A., U.C. Los Angeles 
Luis Miguel Tovar Sanhua
A. B., Columbia University
Martia Garlitos Santos
B. A., Cal Poly San Luis Obispo
Greg Yoshiaki Sato
B.S., University of Texas, Austin; 
M.S., U.C. Los Angeles 
Kathleen Ruth Scanlan 
B.A., Trinity College 
Nathan Lawrence Scheg 
B.A., SUNY at Binghamton 
Jennifer Templeton Schirmer 
B.A., U.C. Berkeley 
David M. Schneck 
B.A., U.C. Santa Cruz 
David A. Schnider (L)
B.A., U.C. Berkeley
Hildegarde Anne Senseney
B.A., B.S., University of Texas, Austin
Andrew Thomas Serafini
B.S., Case Western Reserve University; 
Ph D , Stanford University 
Sheila Kathleen Sexton (P)
B.A., San Francisco Stale University 
Ronald Raymond Shea 
B.E., V'illanova University;
Th.M., Dallas Theological Seminary 
Peggy Ann Shih 
B.A., U.C. Berkeley 
Michelle Mihee Shin 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Leonid Shveyd 
B.A., U.C. Davis 
Suzann Marie Siegrist 
B.S., U.C. Berkeley 
Jennifer S. Sim
B.A., M.A., Stanford University 
Thomas Scott Simons 
Amit Singh
B.S., San Jose Slate University
Sunil Kumar Singh
B.A., Columbia University;
Ph.D., Stanford University 
Todd W. Smith 
B.A., U.C. Berkeley 
Eric S. Snickars 
Jonathan M. Solomon (T)
B.A., U.C. Berkeley 
Julia Juana Spikes 
B.S., U.C. Davis 
Aron Watson Stark 
B.A., U.C. Davis 




Andrew McCunniff Steinheimer 





B. A., University of San Francisco
Jane Sterzinger (T)
B.A., U.C. Berkeley 
Christopher Lawrence Stevens 
B.A., U.C. Berkeley 
Timothy N. Stickler
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 1998
Lori M. Story
B.A., University of Nevada, Reno 
Dong Yul Thomas Suh 
B.A., U.C. Los Angeles 
Erik Kristian Swanholt 
B.A., U.C. San Diego 
Jon Lowell Swedberg (T)
B.S., University of Minnesota;
B.A., Biola University 
Jamie R. Tenero 
B.S., Boston College 
Jennifer C. Terry
B.S., B-A., University of Utah 
Todd M. Thacker
B.A., Westmont College 
Luke David Thompson 
B.A., U.C. Berkeley 
Andrew McNair Thomborrow 
B.A., Claremont McKenna College 
Alexander E. Tiger
B-A., Princeton University
Sourash A. Tourzani (T)
Scott Martyn Toussaint 
B.S., M.l.T.
David R. Triber 
B.A., U.C. Irvine;
M.A., U.C. Santa Barbara 
Jason Michael Tulis
B.S., M-S., Cal State University, Hayward 
D'Anne L. Turner
B.A., New College of California 
William M. Turner 
James C. Turney
B.S., University of Minnesota;
Ph.D., University of Southern California 
Rebekah Susan Tyrell 
B.A., U.C. Riverside 
Garrett S. Vachal 
B.S., U.C. Berkeley 
Felicia Vallera
B.A., U.C. Santa Barbara;
M.B.A., University of Southern California 
Matthew Peter Vandall
A. B., Lafayette College 
Yuri Vanetik
B. A., U.C. Berkeley 
Lise Jessie Vansen
B.A., Harvard University 
Lara Suzanne Vinnard 
B-A., U.C. Berkeley
Jon Andrew Visosky 
B.S., U.C. Riverside 
Joseph Thuan An Vo
B.S., Santa Clara University 
Cassell von Baeyer 
B.A., U.C. Berkeley 
Glenn Eric Von Tersch 
B.S., U.C. Berkeley 
Elizabeth Rose Vukojevich
B.A., U.C. Los Angeles
Brian G. Walsh (I)
B.A., West Virginia University 
Raye Ward
B-S., Colorado State University 
Ronald Peter Wargo It 
B.A., U.C. Berkeley 
John £. Wehrli
B.S., Golden Cate University; 
M.B.A., U.C. Berkeley 
Michael James Williams 
B.A., B.A., U.C. Berkeley 
Todd Arington Williams 
B.A., U.C. Los Angeles
Deanna LaShun Wilson (L) 
B.A., U.C. Berkeley 
John Louis Wollman 
B.A., U.C. Riverside 
Jennifer Louise Wong 
B.A., U.C. Berkeley 
Warren Kin Wah Woo 
B.S., U.C. Davis 
William E. Woodcock 
Scott Laurence Yellen 
B.A., Pomona College 
Kame O. Yoo
B.A., U.C. San Diego 
Dana Marie Young
A. B., Stanford University 
Elaine Susan Young 
Cyril H. Yu
B-A., U.C. Berkeley 
Patricia H. Yu 
B-A., U.C. Berkeley 
Hannah Shen-Mei Yuen
B. A., Boston College 
Nicole Kathleen Zaccheo
B-A., U.C. Los Angeles 
Joseph Peter Zehnder
B.A., University of Washington 
Joan Emily Zukerberg
December 1997 Graduates
Ryan Git Sum Au 
Kyle L. Casey 
Carlcne Ann Caudill 
Dawn L. Hassell 
Jennifer Lee Haworth 
Anna Jacobs 
Stewart A. Johnson
Patricia A. Kaspar (P) 
Tracey Wapnick Kaufmann 
Paul S. Ocampo 
Lorena Catalina Penaloza 
Emmie D. Reed 
Dima M. Said 
Sayre E. Stevick
Candidates for the Juris Doctor Degree - December 1998
Theodore J. Alves
A. B., M B A , U.C. Berkeley 
Nancy J. Appel
Kwan L. Ching 
Farimah Faiz
B. A., U.C. Berkeley 
Thomas E. Foley, Jr. (T)
B.A., St. Xavier University; 
M-A., U.C. Berkeley







B-F.A., New York University
Jennifer Haines Robinson 
B.A., Pomona College 
John C. Slaymaker 
Michael Soritz 
Michael D. Stonebreaker
The key below shows graduates who have completed concentrated study in one of the indicated areas. 
I International Law P Public Interest Law
L Litigation T Taxation
Gerald Bard Tjoflat
Gerald Bard Tjoflat received an LL.B. from Duke University School of Law in 
1957, after two years of military service during the Korean War and under­
graduate study at the University of Virginia and the University of Cincinnati. 
Following a decade in private practice in Jacksonville, Judge Tjoflat was 
appointed to the Florida trial bench in 1968 and to the United States District 
Court for the Middle District of Florida in 1970. In 1975, he was elevated to 
the United States Court of Appeals; he served as a circuit judge initially in the 
Fifth Circuit and then, after Congress divided that circuit in 1981, he moved to 
the Eleventh Circuit, which covers the states of Florida, Georgia, and Ala­
bama. Judge Tjoflat was the chief judge of the Eleventh Circuit from 1989 to 
1996.
For over twenty years. Judge Tjoflat has played an important role in the 
administration of criminal justice in the federal courts. From 1975 to 1987, he 
was a member of the Advisory Corrections Council of the United States, 
which was charged by statute with overseeing the operation of the federal 
prison system. From 1973 to 1987, he was a member and then, after 1978, 
chairman of a seven-judge committee charged with overseeing the perfor­
mance of the nation's probation and parole officers and with communicating 
to Congress—in the form of testimony before the house and Senate commit­
tees on the judiciary—the views of the federal courts on matters of crime and 
punishment.
Judge Tjoflat has been involved in the administration of criminal justice at the 
international level, as well. In 1980 and in 1985, he was a member of the 
United States delegation to the Sixth and Seventh United Nations Congresses 
for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders.
Judge Tjoflat has been widely recognized for his service to the community. He 
has received the Fordham-Stein Prize in recognition of outstanding profes­
sional conduct and promoting the advancement of justice in the public mind. 
He has received numerous honorary degrees from institutions of higher 
learning, the Silver Beaver Award from the Boy Scouts of America, and the 
Brotherhood Award from the National Conference of Christians and Jews. 
From 1975 through 1984, he was president of the North Florida Council of the 
Boy Scouts of America; thereafter, he served as chairman of the council's 
executive board. Judge Tjoflat is a member of St. John's Cathedral, where he 
has served several terms on the vestry and as senior warden. He is an honor­
ary life member of the board of visitors of Duke University School of Law, 
which has honored him many times for his years of dedicated service.
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modern academic costume has 
evolved from the dress of the medieval guilds and the early religious orders. 
Today, anyone with a college or university degree may wear the black aca­
demic gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of the 
faculty during the ceremony, indicates the doctoral level degree. Placement of 
the hood by a member of the faculty gives recognition of the academic accom­
plishment, and welcomes the graduate to the fraternity of professionals. At 
the University of California, Hastings College of the Law, the lining of the 
hood has a blue chevron on a gold ground to represent the university colors.
A Hastings faculty member who holds a degree from another college or 
university wears the colors of that school. The velvet edging on hoods is the 
color which represents the subject in which the degree was earned by the 
wearer. Purple is Law. The Doctor's costume also has velvet trim on the 
gown, including cross bars on the sleeve. The trimming may be black or may 
match the color of the hood edging. The tassel is on the left side of the cap 
indicating an advanced degree.
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